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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы о значении военно-
патриотического воспитания курсантов ВУЦ как основного фактора подготовки 
сержантов запаса.  
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Проблема патриотического воспитания в современных условиях обретает 
новые характеристики и, соответственно, новые подходы к её решению. Ведь не 
секрет, что трансформация духовных ценностей оказала негативное влияние на 
общественное сознание большинства подростков и молодёжи, резко снизив 
воспитательное воздействие, более заметной стала постепенная утрата ими 
традиционного российского патриотического сознания. Происходящие 
социально-политические, экономические и духовные изменения в Российской 
Федерации и её Вооружённых силах требуют новых подходов к военному 
обучению, военно-патриотическому воспитанию курсантов вновь созданного 
военно-учебного центра в нашем университете и именно военно-патриотическое 
воспитание курсантов должно стать основным фактором реализации главной 
задачи ВУЦ – подготовка сержантов запаса для Вооружённых сил Российской 
Федерации. 
Угроза мирового терроризма, вооружённые конфликты, происходящие в 
мире в последние десятилетия, тоже обусловливают постоянную потребность 
государства в современных вооружённых силах и их кадровом резерве. В русле 
реализации этой потребности и будет работать наш военно-учебный центр. 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях важной 
стала проблема качественного содержания воспитательной работы, 
обеспечивающей формирование высоких патриотических качеств у молодого 
поколения россиян. Не надо забывать, что юному человеку свойственно 
равняться на нравственные вершины, а подвиг нашего народа как раз и является 
нравственным компасом, образцом для ищущего истину сердца, и особенно 
когда совершался он (подвиг) в недрах родной семьи: дедами и прадедами. И 
сегодня, в современных условиях, в конфликтах и войнах, главным остаётся 
человек с его мыслями, чувствами и переживаниями, какой бы всё более 
технически изощрённой ни становилась война, какие бы новые пространства она 
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ни охватывала. И как раз военно-патриотическое воспитание является той 
областью деятельности, в том числе и нашего военно-учебного центра, которая 
формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с защитой своего 
Отечества. 
Указанное военно-патриотическое воспитание должно вестись, на наш 
взгляд, как минимум по четырём направлениям: идейно-политическое, 
морально-психологическое, физическое воспитание и военно-техническая 
подготовка. 
 Важнейшим источником жизнедеятельности государства, армии, 
личности, в том числе российского воина, является патриотизм. Трудно 
переоценить его роль в истории России, в утверждении национальной гордости 
и достоинства, защите Отечества, обеспечении национальной безопасности. 
Поэтому одно из центральных мест в системе воспитания воинов занимает 
государственно-патриотическое воспитание, суть которого заключается в 
формировании у личного состава армии и флота высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 
Патриотизм на всех этапах истории России был неотъемлемой чертой 
менталитета российского народа, а сама идея патриотизма могла побудить людей 
к серьезным действиям. 
Прошлое нашей Родины убедительно свидетельствует, что во все времена 
государственно-патриотическая идея была одним из основных факторов, 
обеспечивающих жизненность общества. Своими истоками патриотизм уходит в 
древность, в период борьбы с многочисленными иноземными захватчиками, 
когда формировались традиционные моральные ценности нашего народа. 
Основными задачами военно-патриотического воспитания на 
сегодняшний день являются: 
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 
патриотизма, противодействия идеологии экстремизма; 
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 
развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 
«малой» Родины; 
- развитие в молодежной среде ответственности, принципов 
коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей; 
- формирование положительной мотивации у молодых людей к 
прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
- укрепление физической выносливости и закаливание; 
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 
техническому творчеству. 
Военно-патриотическое воспитание сегодня охватило все сферы 
социальной деятельности, оно становится масштабнее и масштабнее с каждым 
годом. В 2016 г. по инициативе министра обороны Сергея Шойгу было 
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образовано детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ», главной 
целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание 
россиян. Принимая во внимание опыт командования юнармейскими отрядами, 
нужно отметить, что даже в пределах нашей республики с каждым годом 
численность этого движения увеличивается по экспоненте, потому что 
представители младшего поколения неравнодушны к судьбе своего Отечества. 
Этот факт не может не радовать. 
Являясь курсантом ВУЦ, необходимо понимать, что прежде всего это 
нужно тебе. Если молодой человек ищет свой жизненный путь, задумывается о 
том, чего хочет добиться, какие цели ставит перед собой, то нужно готовиться к 
трудностям и испытаниям, не искать легких путей, потому что путь к счастливой 
жизни – не ровная дорога, а ухабистое бездорожье. 
Идея патриотизма объединяет массы людей, как сказал Президент 
Российской Федерации В.В. Путин: «У нас нет никакой и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Слова курсантов не должны 
расходиться с делом. Ведь патриотизм доказывается не словом, а делом. 
Одно из проявлений патриотизма – волонтёрство. 
Волонтёр – это прежде всего хороший человек. Только такой может, 
помогая другим безвозмездно, получать удовольствие сам. Среди добровольцев 
нет случайных людей. Увлеченные благотворительностью, они хотят напомнить 
отчаявшимся и потерявшим надежду, что мир «не без добрых людей». Возродить 
в человеке веру в добро и добрых людей – миссия достойная. 
Деятельность волонтера – нелегкая. Она требует и физических, и 
душевных затрат. Вот где настоящая проверка человека на нравственную 
прочность! Вот где выявляется, настоящий ты человек, человек с большой буквы 
или человечишка! Ведь волонтёр живёт по принципу «если не я, то кто!» 
Вся работа по военно-патриотическому воспитанию должна вестись в 
соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» и утверждённой 
Правительством РСО-Алания на её основе подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан РСО-Алания на 2017-2021 гг.» 
На наш взгляд, созданный военный-учебный центр в своей работе не 
должен замкнуться лишь в собственных границах и заниматься военно-
патриотическим воспитанием лишь своих курсантов, сфера его деятельности 
должна стать намного шире. Мы бы предложили нашему центру составить 
совместный с Центром военно-патриотического воспитания молодёжи РСО-
Алания при Комитете РСО-Алания по делам молодёжи план мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию студентов СОГУ, а возможно, и других 
учебных заведений. И в этот план мы бы внесли следующие мероприятия с 
участием курсантов: 
1. Подготовить курс лекций по истории России и Осетии. 
2. Провести конкурс на лучший рассказ «Народный герой Осетии». 
3. Организовать в концертном зале СОГУ просмотр военных фильмов. 
4. Ежегодно проводить «Урок мужества и чести». 
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5. Участвовать в «Вахте памяти». 
6. Организовать ежегодную на всех факультетах акцию «Георгиевская 
ленточка». 
7. Организовывать ежегодно встречи с ветеранами ВОВ. 
8. Принимать участие в параде Победы в г. Владикавказе. 
9. Ежегодно участвовать в акции «Бессмертный полк». 
10. Организовывать ежегодные экскурсии по местам боевой славы РСО-
Алания. 
11. Организовывать в школах г. Владикавказа мастер-классы по 
строевой подготовке. 
12. Ежегодно проводить акцию, приуроченную ко дню Флага РФ. 
13. Добиться участия в какой-либо смене военно-спортивного лагеря 
«Балц». 
Думаем, что эти мероприятия в случае их принятия к реализации послужат 
развитию военно-патриотического воспитания курсантов ВУЦ как основного 
фактора подготовки сержантов запаса для ВС РФ.  
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Аннотация. Актуальность решаемой задачи определяется тем, что 
необходимость «военно-патриотической, военно-исторической работы» 
нормативно закреплена Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 
2018 г. № 454 в полномочиях Министерства обороны. Профессиональная 
деятельность военных сопряжена с повышенными физическими и 
эмоциональными нагрузками, нередко – с риском для жизни. Наличием сил, 
которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под 
сомнение значимость героических поступков, стремятся навязать чуждую 
систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить её достижения. 
